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摘要: 社会中介组织可以区分成若干种类型。发展社会中介组织是扩大社会自治的重要途径, 可以
为社会提供更多、更有效的公共服务, 可以整合社会利益矛盾。社会中介组织的发展是一个历史的过程,
在现阶段, 我们既要依靠政府, 亦要依靠社会自身, 积极培育和发展社会中介组织。
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The Ponder on Social Media-Organizationps Development
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Abstract: Social media-organizat ions can be divided into several types. Being an important ap-
proach of extending society sel-f government , the development of social media-organizat ions can
prov ide much more eff icient public services and promote the integrat ion of conf licts of social in-
terest. It is a historical developing processs. In the current phase, the cultivat ion and develop-
ment of social media-organizat ion should rely on the government as w ell as on the society itself.
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利机构提供了政府出资的所有社会服务的 56% , 就业
和训练服务的 48% , 保健服务的 40% 。政府是它们迄





















































20 世纪 80 年代末, 我国政府在机制改革问题上,








1998 年, 朱 基总理在国务院第二次全体会议上指出,
新一轮国务院机构改革, 各个部门转交给包括社会中
介组织在内的各种社会主体、政治主体的职能就有 200


































抓住机遇, 迎接挑战, 加强自律, 严厉整治那些不规
范行为。尽快提高人员素质, 提升服务档次。通过良
好的服务, 使政府放心、社会满意。通过服务赢得信
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